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bangsa Bahasa Melayu Piala
Timbalan Perdana Menteri
2008 di Panggung Eksperi
men Universiti Putra Ma
laysia UPM di sini sema
lam sekali gus mendapat so
rakan pecah panggung di




nyi populär negara ini se
bahjknya nama Melayu bagi
Mmwwiz Khan 22 peserta
dari India yang tidak lang
sung kekok menggunakän
Melayu
Muawwiz berKata dia me
milih nama berkenaan se
iepas disaran beberapa ke
nalan dari negara ini ber
ikutan nama kedua dua me
reka hampir sama
Saya d at tahu Mawiia
lah penytoyi paling populär
di Malaysia dan sudah me
nyaksikan Video nyanyian
nya lalu bersetuju menggu




Pelajar tahun akhir Uni
versity of Delhi India itu
berkata dia mula belajar ba
hasa Melayu sejak kecil da
ripada rakan baik yang juga
jirannya dari Indonesia
Semua 39 peserta dari 35
negara yang mengambil ba
hagian dalam pertandingan
itu dikehendaki memilih na
ma Melayu masing masing
Selain Mawi ada di kalangan
peserta memilih nama unik




itu dibahagikan kepada dua
kategori iaitu Nusantara dan
Antarabangsa dengan setiap
peserta semalam berentap
untuk merebut tempat dalam
peringkat separuh akhir yang
akan diadakan di lokasi sa
ma hari ini
Seramai 10 peserta bagi ka
tegori Antarabangsa terpüih
ke peringkat berkenaan ter
masuk Han Xiao dan Fu
congcong dari China Tom
Gumiar Hoogeivorst Belan
da dan Kor Vy Sles dari
Ttemboja
